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関 広 幸 
Effect of tibial coronal inclination on hindfoot kinematics: A biomechanical simulation study 
（脛骨の側方傾斜が荷重下において後足部3次元骨運動に与える影響：屍体実験による 
 検討）  
